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УСАЧОВ ПЕТРО АНТОНОВИЧ 
(до 70 – річчя з дня народження) 
 
Усачов Петро Антонович пройшов трудовий шлях від токаря-студента до 
викладача університету. 
Після демобілізації в 1959 році поступив в Запорізький машинобудівний 
університет, котрий з відзнакою закінчив у 1964 році за спеціальністю 
«Технологія машинобудування». Перші два роки навчання в інституті довелось 
працювати токарем на заводі «Комунар». 
За розподілом після інституту працював у складальному цеху заводу 
«Арсенал» інженером-технологом. Вже в той час Петро Антонович отримав 
перше авторське посвідчення на винахід та подав багато раціоналізаторських 
пропозицій щодо удосконалення технології складання приладів. 
В 1970 році поступив в аспірантуру на кафедру технології 
приладобудування Київського політехнічного інституту, котру з відзнакою 
закінчив в 1973 році із захистом кандидатської дисертації. 
Відтоді й почався шлях викладача та вченого. П.А. Усачов був науковим 
керівником багатьох господарських наукових договорів, котрі завершалися з 
великими економічними ефектами, одним із організаторів багатьох 
конференцій та семінарів республіканського значення.  
Маючи великий досвід наукової та педагогічної роботи Петро Антонович 
викладав лекції з технології приладобудування у Гаванському політехнічному 
інституті (Куба), в електромеханічному інституті м. Габрова (Болгарія). 
На протязі творчого шляху П.А. Усачов опублікував більш сотні статей, 7 
брошур. Є автором та співавтором 7 книг та підручників, багатьох методичних 
розробок. Є автором та співавтором 12 авторських свідоцтв на винахід та 9 
патентів України. 
У 1986 році став лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки. 
Нагороджений медалями та почесними грамотами, а також званням 
«Відмінник освіти України». 
Колеги, друзі та редколегія журналу «Вісник Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут». Серія 
приладобудування» щиро вітають Усачова Петра Антоновича з його ювілеєм 
та бажають йому здоров’я, нових творчих успіхів та наснаги у науково-
педагогічній діяльності. 
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